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Qardhul hasan merupakan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman 
kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 
pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu. Dan 
diharapkan dengan adanya pembiayaan qardhul hasan dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 
 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) pelaksanaan qardhul hasan 
sebagai akad tabarru’ pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung, dan 
(2) pelaksanaan qardhul hasan sebagai akad tabarru’ dalam meningkatkan 
kesejahteraan nasabah pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. 
 
Fokus masalah implementasi qardhul hasan sebagai akad tabarru’ untuk 
meningkatkan kesejahteraan nasabah di baitul maal wa tamwil pahlawan 
Tulungagung. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi 
qardhul hasan sebagai akad tabarru’ untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah 
di baitul maal wa tamwil pahlawan Tulungagung. Metode penelitiannya 
menggunakan kualitatif. Jenis penelitian menggunakan deskriptif. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam memberikan 
pembiayaan qardhul hasan di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung 
sesuai dengan qardhul hasan sebagai akad tabarru’ yang mana sebagai bentuk 
tolong menolong atau bentuk kewajiban sosial untuk saling membantu. Dan 
pembiayaan qordhul hasan yang dilaksanakan pada Baitul Maal Wa Tamwil sudah 
bisa dirasakan perannya dalam rangka mensejahteraan anggota. Hal ini dapat dilihat 
dari berbagai peningkatan kemajuan dari nasabah seperti peningkatan dalam usaha 
dagang yang berkembang dan dalam bidang pendidikan yang membantu 
meringankan biaya sekolah.  
 









This thesis entitled "The Implementation of Qardhul Hasan as a Tabarru 
Agreement to Improve the Customer Welfare at Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan 
Tulungagung", written by Nadya Monitasari, Register Number. 12401173155, 
Advisor: Mochammad Chobir Sirad, M.Pd.I. 
Qardhul Hasan is the distribution of funds in the form of benevolence loans 
without compensation with the obligation of the borrower to return the loan 
principal at once or in installments with a certain period of time. It is hoped that the 
Qardhul Hasan financing can help improve the welfare of its members. 
The formulations of the problems in this research are: (1) The 
implementation of Qardhul Hasan as a Tabarru' contract at Baitul Maal wa Tamwil 
Pahlawan Tulungagung, and (2) The implementation of Qardhul Hasan as a 
Tabarru' contract in improving the welfare of customers at Baitul Maal wa Tamwil 
Pahlawan Tulungagung. 
The focuses of the problem is the implementation of Qardhul Hasan as a 
Tabarru contract to improve the welfare of customers in baitul maal wa tamwil 
Pahlawan Tulungagung. While the objective of this research is to explain the 
implementation of Qardhul Hasan as a Tabarru contract to improve the welfare of 
customers in baitul maal wa tamwil Pahlawan Tulungagung. The research method 
used qualitative approach. This type of research used descriptive. Data collection 
techniques using observation, interview, and documentation. 
Based on the results of the research, it can be concluded that in providing 
Qardhul Hasan financing in Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung in 
accordance with Qardhul Hasan as a Tabarru contract 'which is a form of help or 
a form of social obligation to help each other. The Qardhul Hasan financing carried 
out at Baitul Maal Wa Tamwil can already be felt its role in the framework of the 
welfare of members. This can be seen in the various improvements made by 
customers such as an increase in a thriving trading business and in education which 
helps reduce school fees. 
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